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THEsEs REsPONDENTIs.
Thes, I,
Mythologias veterum, initio nihil aliud fuisse ni si ve*ritates vel physicas vel ethicas allegoriae prqposi-
tas; qui scripta'eorum consuluerit, ingeniaque cognove-
rit & conditionem hominum antiemissimorum, facile da-
bit,. ..',.1.. ■■ -'2;
Thes. 11.
»Qui samam & existimationem cum caede obtrectatoris
tueri (in statuTc. naturali) - ahsomim' ej]e' statuunt, minus
caute docent, si quis facti; atrocis & insamis innocen-
tem malitiose insimulat,' neque. Ab hac inserenda injuria
aliter abduci potessi quin vi coerceri. queat, dubium
est. Nec in civitate'Magislratus^hanc opem, (quae juri
luccessit violentae in statu naturali ‘ desensidnis), Icelo de-
pegat.
.
..
Thes. 111.
*- • - - . • • ■ , ' " . -.. t
Qui libertatem legibus laedi putant, per quas ne sibi
nocere ipsi queant prohibentur, absurdam de libertate
sovent opinionem. , v , .
Thes, IV”.
’Qui mores hominum ingeniaque, vel /oli-naturae
Vel soli educationi deberi docent, pariter errant;; sedsiilo*'
«Vm.'tamen perriiciosior error cenferi debet.
Thes, V.
Non animadvertunt quam :sibi turpiter ipsi contra-
dicant, qui aequalitatem hominum-naturalem non negan-
tes conditionem tamen hominum| qui incivitate servi
micantur, legis Naturalis praeceptis' haud repugnarer de-
sundunt, '
—rr*-i : •>, - - ‘ • • , ■ - .
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Win sincta srcbm tnc&'<Et)cr od) roil! (ilict wctta utrts-€&Vr
TOdnssapp; Da blefroo Venetianerne ra£>Dc , tilßdDb €Dcts
£Dlaij;ttsT Prober 500000' 3\issDa(. att srcben cp (Tulle brptas:
&c. (Csr. quae de eadem hac re narrat LAUGIER Hist. de
la Republicae de Venise , T. Xl\' L. XLIII. p, 299- 303cs 306 sq,). Capite de Rusiieorum subditorttm conditione
soUidtam* horum curam auctor sultano commendat; un-
de 'quaedam verba exscribemus: Hu blii* 23<5nbernc8/.qdj
wnbcrsrttarnee tillssdnb s&starat. sDcrts sJJaij:» bor wctta
att ssctibetne aro (sDctg sllaipts osatt; ussjan ssonDctne san
man iiigen osatt iboopsambsa, ccl) mbon osatten san mati
inga troupper samtnanbcinga, ocs> utban troupper. san inan
intet‘ mata $essare. . sstan inacte astijD s>aswa tmblijbaiibc tmb
ti fattige imDctrdtare, cd) mc& ssijt sce ester Dcrats tilisldnD ic.
Paullo post adjicit; $2 11, ;9isDigritepsoK,.igenom t>c’stc mdn»
ge friigen dro 336nDern« bsism utbarmabe, o<si bcrsore boet#
lupae/ for Dcti otsdsen (Full att man bcmj gion osorrdtt; jsdsottttit epcmpcs: utbi" en’bp b asae a tiUserctDc 10 buu3 marit an#
■slagn'c*att bctasa ‘contribution, meti as Dem dro;bsnbernc:U'
tbi 9 simi* bortsnphe od) en aHcuass bsismit qroar; nat mi
beti sommee som j!all. uphdra contribution, fd tac ban lijsa»siiUt as Det «na for 10 ()mts contribution, • simtlsen sig be*
ssijgct til! 3 9tisct)as. pd 's>nwt buus, &c. Ignotum mihi,
an ullibi hoc scriptum typis expressum fuerit; qua tamen
cura haud indignum essi A transsatore svecano, adjecta
margini interpretatio conspiciturvocum /praecipuarum
Turcicarum, quas ut Technicas in textu retinuerat; qua-
lia sunt nomina dignitatum, mensurarum, pecuniae &c.
Initio circiter seculi praesentis, aut ad sinem vergente su-
periore, interpretationem factam esse, silius & orthogra-
phia indicant. J
LVII. Volumen Chartaceum, in : Folio; collectionem
Epistolarum 1 aliorumque varii generis , monumentorum
complectens ad res maxime svecicas illustrandas perti-
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nentium, partim manu Ampl. Arckenholtzii exscriptb-
rum, partim ab eo cum autographis- aliisve certae fidei
exemplis collatorum. .Reliquias hasce paucas- sane spar-
sasque, quae ex' locupletissirna sua diligentissimaque mo-
numentorum hujus generis collectione,. (nescio quod sa-
tum experta), ad nos 'pervenerunt,, in unum volumen
compingi curavimus. sunt quaedam X typis jam vulgata,,
alia vero adhuc inedita; quam tamen rationem diligen-
ter persequi, & genus utrumque accurate distinguere, no-
bis hactenus non licuit, quibus ocii satis non supersuit,
tot, percurrendis Collectionibus ac Voluminibus, per quae
i rerum patriarum hujusmodi monumenta' disperla lucem
publicana adspexerunt,. impendendum* Ut qualia nostro.
tamen hoc volumine contineantur judicari quadamtenus
possit,' indicem quorundam dabimus, (bmissis iis quae
typis exseripta alicubi exstare certo meminimus); 4,
'Caris Q3r s'(contra senatores) dat. Westerahrs d; 13 Febr.
1597- [6,-jso' MeJJehii Epistolae'ad K. Cancell. Ax. Oxen-
ssierna, dat. Ups d 21 Mart. 1612. x 7, §em ss. Gu-
slas'Adolphs til ,§roscti Ebba' Brabe, a. 1613 & 1614.
8 j ij, Binae L. Camerarii Epistolae ad Ax. Oxenstierna,
dat.,Hagae Com. TT Mart. 1623* & Alton, 15 Maji 1626,.
/ 9, 14, 25, ' 28, 29, Joach. Rusdorsii Epistolae,'ad R. Gu-
■ stavum Adolphum, Lond. 14 Cal, Jan. 1624, ad senat.Gabr. Oxenstierna, Hampton. 13 Cal. sept. 1625 atque
tres ad R. Cane. Axelium Oxenstierna, dat. Lugcl.'B. 6
. Jul, 1629, Lut, Parisi non. Dee. 1629 & 8 Cal. Febr. (630.
10,12, Rutger/n quinque Epp. ad eundem, dat, Hagae 30
Mart., 5 &26 jun. 1624, & Hasn. 20 Jan. 1625. 16,
19, 49, si’inru k.GuJias Adolphs Q3res til di C. Axel O-
xenstierna, dat. Haringe d. 1 Apr. stockh.. 26 Dec. 1628)
-gdgm Wib Nurnb, 1 Aug, 1632. 17, 18, : 37) ssi 53) s^.
57, 58, dx. Oxenstierna Ep. ad P. strasburgh, Elb. 25 Jul.
1628; Ejiud, til 9vaD Ib. 30 Nov, 1628) til i?.
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Gustas Adolph ib, 17 Jan. 1631, tss JKsss 9sa& Francks.
Vi?«D Mayn 14, Nov, 1632, Oln a» Dcc opa’« 4 Febr,-
1633, til : sKiss. N ©tanbcr 4 Febr. 1633, ti( sKiDDerslrapet od),
2lO«Un, it. til it, til ssovgnre» 0$ 35onDe*0tau»
Den/;»ib;9ssssj)sl3«i sorsam(aDc,Mayntz, 20 Jun, 1634. 20,
Instruction VDoniit ■—^Biv Gvstavus /Idolphus, nnsevn
sstaridjaln £sictvid;n »011 salFmbergb _nal)cr £cutsd)i
lanD abgcsenig.i siaben. st. alia, dat. stockh. 2 Jan. 1629.
21, 22, Literae, salvi-conductus, & Instructio ad cujus te-
norem in militibus peregrinis conducendis, eidem erae
agendum! stockh./d. 16 Jan. & d, / Jan. 1629. «3» In-
struction sac scen sossiiiacsc&als (eundem) mgen JtomgL
sota):t6 supj«3/ .so 2it)r &omgl. sDist in Amsterdam anisco
liegeii Ijabea. stockh. 27 Jan. 1629. 24, Ires Epist. Jo.
Cabeljavii ad Ax. Oxenstierna, dat. Holmiae e Museo, Hagae’
Com. 5 Jan. 1629, & H01m.6 Jun. 1648. 27, M. GustasAdolphs
0$ (Xsss. -9vaDs Deliberation ang. svj!a friget, Upsala
©lott D. 26 Oct. 1629. 38 Litterae ;R. Gustavi Adolphi
Commendaticiae ad 1 Turearum Imperat. >'Assiiirathern 111,
pro Principe Vidua Transsylvassiae Catharina Respon-
sum Amurathis ad has litteras, (dat. die 26 Jun. 1642);
40, Mandatum R. Gustavi Adolphi ad Legatum.suum Pau-
lum strasburgh, de negotiis ejusdem Principis Carbatinae,
promovendis, dat, Gembergae d 3 sept. 1631. 41, Epi-'
stola Pauli strasburg ■adJR. Gustavum Adolphum, d. Al-
bae Juliae H Febr. .1632,'
•
4*. R. Gustavi Adolphi Ep, ads
Principem Transsilvaniae, Catharinamdat. Augustae d. ig
Maji; 1632. ' 26, Cornelii Epist. ad - - -, dat. Con-
stantinop. d. 26 Jul. 1629, ad eadem ista negotia &c.
pertinens. Praeterea multae, variorum . Litterae ad ,R Can-
cellarium Ax. Qxenstterna: 30, Thomce Roe , ' Legari An-
glici in Aula svecica, dat.Gedanj Apr. 1630; n,Eliae Pau-
/iConsidis stetin. d. 9 sept. 1630, & 7 Apr. 163 54>Jobamis
Braun, d. Hamb, 16 Nov. 1633; & Narjpi d.Francos. ii
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Jul. 1633. 63, Tilem. stella d. Lut. PariC 16 Cal. Aug
1637, 61,68, Quatoor Claudii deMesmes (Corn. d’Avatax), d.
Luc. Parisi 15 & 19 Dec. 1642, 20 Jun, & 10 Jul, 1643.
66, 'ires Evurtii jsollyvet, d. Lut. PariC 17 Febr. 1634, 6
Maji & 1 Aug. 1637. 71, Quatuor Nugonis Mouasi , d.
Lond. 24 Oct. 1645, postrid. Cal, Jan. 1646, postr. Cal.
Jul, &22 Jul. 1-47. Etc. 47, 50, J. Camerarii Ep. ad —
dat. Hersjaruch in Norico d. 21 Jan. & Norib. 16 sept.
1532. 65, ©fristrosljcling cmcslan Ambaslad. 0t. Joh. O-
xenstierna edj $os-Canc J. Adler salvius, Nov & Dec,
1641. 80, Transsumt ur 2:ne sHiffl Cane. ©r. Ax. Oxen-
stiernas bres til sui sem Eric, d. stockh. 19 od) 24 Dec,
s653. 84, ©sdl til betocsa De gngsssse at tvdDa uti ndrtna#
te Commerciers bauDel tneD ©roerige, as 9v. sK Bengt
skytte, 1662. 8j, Rationes pro Hollandis & contra An-
glos (ad idem negotium pertinentes) 1663. 89, Extracti
as Inslruction s5r Jsongs sDLssts Plenipotentiarier ocs) Ex-
traordinarie Legater — voiD soresommanDe freDj negotatio-
nes uti Nimwegen. Dat, stockh. d. 19 Apr. 1676. 90,
Neniae nrang i 0s&ie ocsj issestngen deprecation til M. Cari
XI, sor Det De tagit ©anssa partiet. 91, £Rsso''Canc. @r,
Magn, Gabr. Dela Gardies Vindiciae Veritatis esTcc ©an#
emot oujF.still— bes?t)(!nin<? Dat. Hojenrorp d.
7 Febr. 1978. 92> & Cari XI:$ 55ccs sor sisidnDJ(F< ©0.;D?rne, dat. stockh d. 23 Maji 1684 (in origindi),
53, N. Lilienroths (Legati svec.) bres (til @r. Bengt O-
xenstierna?) ang. Dea upcdtraDe scandaleusa stamen i Pa-
ris, dat. d. 19 Febr. (1 Mart.) 1686; rt. s)ang memorial
Jjerom til geauisa ©tatg» Ministern N, N. 96, ©canse Com-
missions Cmellan od> $ronDIjiem$» sdn) sscts tis
Cael Xs, dat. bvus D. 8 Aug. 1690; it. 2ne
til sDanjFe Commissarierne dat. D. 5 od? 9 Aug. ej a. it,
«t isrdn ©roensltd Commissionens secreterare And. esser-
cio til £>en £Ddnj!« Paul steen, d. 3 Aug. ej. a, 1x7, Cane.
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staDct: 01. Esienlergs -Memorial ; til Cane. 'Collegi-.
,
um, ang. 1282 ars ovissDag6*ssqsiit >pc(gc- 2tnt)s
nun, dat. stockb. d. 23 sept. 1734. 118, AsT Jo. Helvus
Mem. i samma dinne 125, juncta as §ranjse
Nationens sinnelag' 0$ oiuDoiuen om Den orcenss Natio-
nen &c. ; ex iis Arckenbolt%n 'nostri operibus politicis, quae
satalia auctoro suerunt. - " . ~i-V . ; :
LVlll.',Codex Chartaceus in Folio, monumenta varii
generis continens, res praecipue svecicas,. Historiamque
Laterariam spectantia. Exempli caussia quaedam indicabi-
mus: 53 E Collectione Palmskoldiana, Tom. de Uplan-
dia de i?, Amiralio Com. Car010 Gusiavo Wravgel 9
Gallice. 8, Matihice PAhitski narratio de vita sua atque
peregrinationibus; Germanice., 9, Vita -Georgri stiern-
bielm, & Mugili Ronmvii Dublars. 15, Cari XlTg Can-
eellie-CtbningV gisaeen Timurtasch d. 26' Oct. 1713. 35*;
Index Alphabetlcus rerum in Patria, regnante Regina U-
dalrrca Eleonora gestarum; sub lectione, ut- videtur Com-
mentariorum senatus Regni ( stabs » Protocollerne) con-
sectus, quorum volumina & paginae citantur; Labor in-
ceptus modo, neque ultra menlem Maji a. 1719 conti-
nuatus. v Hifloriam Patriae, a morte- R. Carcli XII, ad
mortem R. Friderici 1, ex decreto Ordinum Regni scri-
pturus, hujusmodi (de apparatu atque subsidiis instruere
diligentissimus Arckenboltzius- coepi(Te videtur; sed mor-
bo senioque impeditus, pertexere telam non valuit. 36,
Memorial ang.- sissicricrne (tis si. Commae Co ljegi um pas lienr. schjlman (postea Commissi status), dat. d.
Dec. 1733. Huic .volumini etiam adjectae quaedam pla-
gulae sunt, e schedis Lindbeimianis servatae,- (supra p, 133,
not.. (/), &■ p- 198), haud illae .quidem integrae, res Rus-
ficas • Ecclesiaflicas ' spectantes, Germanice perscriptae; e
Russico transsata idiomare scripta' pauca exhibent, atque
stater, illa; Testamentum illud- iniuisum, quod ‘Monachi
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Russici Magno Evici Rsvecorum asfinxerunt (csr, $ibn,
UigisiK as et i Abo, 1783, N;o 36)
LIX. Recueil de Diverses Pieces Volumen Chartace-
am in 4-0, nitidissime icriptum & compactum; soliis
conslans 160 cum dimidio, praeter indicem contentorum
& Epistolam dedicatoriam, ad D;num Ciuil. de Gehehe y
Consil Hassiacum ConseiUer de Guerre des Finances,
is secretaire du Cabinet ) Galiice scriptam & volumini
praemislam, dat. frockholmiae d 24 Nov, 1735, cui no-
men suum auctor sublcripsir C. L. H. Meditationes varias
continet, judiciaque & annotationes. Politici, Ethici & Luc-
tari! generis, sermone partim Gallico partim Germani-
co; quasdam etiam ad res patriae nostrae spectantes: non
maximi tamen pretii.
LX. Volumen Chartaceum in 4:0, ex schedis variis
sparsisque compactum, a b, Avckenboltzio vel propria
manu exscriptis, vel cum autographo collatis, vel unde-
cunque collectis; Hiflorici plerumque aut Politici argu-
menti. Exempli loco quaedam horum etiam monumen-
torum indicabimus: 2, PersnnaUer cswcr CariPhi-
lip, as Js. Gustas Adolph stds mcD Dcjj ege» banb upsatte
ocb conciperade. In margine annotatum legitur; eae Mflo
R, Gustavi Adolphi. Typis exlcribi curavimus in 'Cibn.
Utss. as ct 0allst i Abo y pro A;no 2778, N:ris 15 & 16,
3, R. Cane. Axelii Oxenstierna 6 Literae ad Cane. Regni
Feloniae, ad Vice-Cancell. Zamoificium, ad Castellanum
Cracovienlem, &c omnes dat. Elbingae d. 5 Febr. 1631.
7, Ejusd. §6mal til & Gullass ben 0torc$ as ©roerige
btgsngne geci.icgar ccsj Ex autographo Illustrissi
Auctoris. 81 Ejusd 4 Epistolae ad silium (Jo. Oxenstier-
na) dat. 13 jul. d. — Jul. Jun. 12 sept. 1635. 4, R.
Gustavi Adolphi Litt, ad Ax, Oxenstierna, dat. Falkeno-
viae 5 Oct. 1626. s, Ejusd. Ep. ad Bened. Oxenstierna,
dat. gr.gm jvi& Duschow d, 12 Jul. 1636. 14, ittvgl.■ ■
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ishjhs oFcisn)«lse til ©i*. Pehr Brahe om Triple Alliancen
&c. dat. stockli. 17' Febr. 1669. 15, Quatuor Lud. Camera-
,rii'Epist; ad Axel Oxenstierna, dat. d. % &4|-Apr. 1630, Plagae
Com.d.j|Nov. 1632 —Jan. 1633.% 21, Compostio Caroli Gu~
stavi (Itinerarium, Latine scriptumsab Aco 1638 mense Ma-
jo, (a d, 16 Maji ad d. 24 Julii). Ex autographo-Regis.
-22, Ejtisd. Epist. ad R. R:que sveciae Tutores & Curato-
res, dat. Montsorti: d. 12 Maji 1639. 23, Brevis vita Jo-
hamis Adler salvii, ex Coli. Palmskold, 25, Jo. sches-
feri Epist. ad Jo, Mothium, dat. Upsi.l3 Dee, 1665. 28,
B. C Rdlambs Oration osIDCC Cari Bdts dDnsiUUD 03 U*
ner Da Det sanDa pd grafrociv salicti i 3LDDaijolnj£ stpc*
sida Dl ,20 Nov. 1698. 31, Cl. brnhielms ■ Qjcrtsttdse til
ivoagt 9\dDct ©u. Dahlberg, ang. orcen(Ee DviDDaivOrden,
dat stockh, D. $ Dec. 1695. 403 Anonymi annotatio
de Mulieribus sveciae Eruditis, svetice. . 45, Index re-
rum ad Historiam sveciae Politicam & literariam, Re-
gnantibus Regg, Gustavo Adolpho , , Christina, Carolo
Gustavo &'Carolo IX, pertinentiumaccurate significatj
%
s
fontibus,, parum typorum ope vulgatis, partim adhuc in
Msl. delitescentibus, unde hauriri earum 'cognitio queat,
Pagg. 91.. Cognoscere ex, hoc- scripto licet, quam dili-
genti & vastae hujus generis monumentorum instructus
fuerit 1 auctor collectione; qua dispersa,' laboriosissimus
hic Index nullius jam est usus. 52, Remarques sur F Hi-
sinire de- la vi ede stave- Adolphe Roi de ■ sue de, ecrite
par Mr. TValter Harte. Folia 22., 66, oitl frulMllts dpojs.
Narratio de" aula & Regimine: Turcico. - Tempus quo
scripta est, prima verba indicant,, quae talia sunt: ©en
nu 1711 regerant vsjcrren sjmr Achmet ben treDie.
Etc, Auctor mihi ignotus. Pagg. 42. Praeter multa a*»
lia seripta, pretii haud spernendi. •
LXI LXXIV. Epistolarum Volumina XIII, a Viris
diversis lliustribus, Nobilibus & Eruditis, plurium ; Natio-
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«lamiae gentium, ad B. • Arckenholtziumi (criptarum qua*
in ordinem ab ipso, dum viveret, redactas, numeris-.
'“que Tuis signatas, compingi curavimus. Neque aequalis
omnes effo pretii, neque exspectari omnino posse ut quid
contineant doceamus, facile intelligitur Usir tamen ac
pretio minime carere; talium; rerum periti non nelciunt;
neque alio loco nos etiam fructum ex iis repetere atque
impertire supersedebimus.--'; Praeter haec vero, sasciculi li-
terarum ad virum eundem celeberrimum seriptarum qua-
titor in Bibliotheca Acad. asservantur', quas ipse; a reli-,
quis secreverat, ad posteritatis cognitionem minus fru-
'ctiiosas.' ' Majoris autem pretii sunt, & in se, &ad Epi-
stolas;sautorum .atque amicorum1 quas (pectant plenius* 1
intelligendas ,' sasciculi quatitor alii, prototypa exempla si
adumbrationes (cbncepterne) Literarum quarundam com-
plexi, quas ipse ad claros viros dedit, ’quibuscum;sibi
‘genus hoc commercii intercedit, , •
- LXXV, Regitre des Memoires de Gtijiave Adolphe Roi
'de suede. Codex Chartaceus in 8:o.' Nihil .aliud est nisi
Index'Alphabeticus - a b., Arckenboltzio in Commentarios
Rusdorssii, supra a nobis deseriptos consectus;’, quos ad
res summi .Regis OHustrandas maxime pertinere, dubio
caret/ Comparatio & hujus Indicis, & ipsorum Commen-
tariorum, cum monumentis quae Voluminibus modo a
‘nobis commemoratis N. LVIII,& LX'continentur, insti-
'tuta; luculenter docet Appendicis ad laudatos Commen-
tarios ab auctore adornatae (quae a nostro illorum .ex-
templo abestj ac infeliciter dispersae partem, T in illa im-
migrasse ' Tantum de Mlsi Arckenholtzianis. b -tT
LXXVI. Mappam J.ipamcam , rarum Bibliothecae no-
'strae cimelium, quam, liheralitati savorique’- debemus II-
Justrissimi Maecenatis, Regis Regnique senatoris &c. Co-
mitis ULRICI sCH EFFER, supra jam descripsimus, (§.
'XXX, not. {d))t p. 132, quantum a nobis, ,&: linguae: ic
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literarurn quibus insignlta est penitus ignaris, praestari
potuit.
LXXVII. Quod idem de plagula Tangutjcts literis
inscripta, (de qua supra cit. §. not. {/>) sine, p, 131, com-
memoravimus,) amicitiae Celeb. LAXMAN debitae, con-
siteri necesle habemus.
LXXVIH. Volumen, Chartaceum in "410, scripta quae-
dam Theologica'atque ad res Ecclesiasticas : pertinentia,
continens, hinc inde Bibliothecaessiostrae acquisita. Inter
Haec comparent edicta bina R. Johannis ili de Decimis,
de annis 1572 & 1575; : quorum hoc in Disl. Ce!. RA-
BENII de Legis '-Publicatione , Upsaliae a, 1767 edita/ illud
in 'Novellis Aboensibus iDnlngac u.tg? as «t octi|Tap i Abo)
a. 1782, N;o 31, typis '.vulgatum legitur (gg) nec non 3,
Capita rerum . synodicarum recitata in synodo Abnensi anno.
Domini MDLXXIII, prasentibus Dominis Pafloribus ,os
aliis' Eccle(larum Minisiris , sive Oratio b, Episcopi Abo-
ensis M. 'PAULI JUUsTEN,finitio habita: synodi anno
mox commemorato hic Aboae celebratae, quae prima poli
repurgata apud nos sacra, suisle convocata videtur, Tria
haec monumenta amicitiae Bibliotheca debet Cei. D:ni M,.
MATTHIssi CALONI!, Juris in Academia nostra Proses-
isoris; * quae . cum serius fint reperta, quam ut Capita ista
rerum synodicarum Reverendissimo Arctii -Episcopo &
Pro-Cancellario D:no D. MENNANDER, praeclaram de
'synodis , c/ [pecintim Diacesanis Ahoensibns Orationem , in
conventu synodali a. 1773 hic Aboae habitam, ‘luci po-
(gg) Vetusta manu utrumque descriptum, vel exe-
unte leculo XVI, 1, ineunte XVII; quod autem m Novell.
Aboens 1. c. not, (*) edicitur, inter relictas Ichedas Epi-
scopi Pauli jhinflen reperta, ejusdemque manu scripta es-
le, utrumque sine dubio sidium est, & ex errore edito-
ris prosectum»
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blicae committenti, innotescere consulique posTet, pauci inde-
loca, quae ad illustcandarucondkionemRdigionis& Ecclesiae-,
qualis in his oris verius sinem secuit XVI eslet,, nonnihil
forte conserre queant, excerpta in notis dabimus (hh). 4,
7'cstimoniu recenti[simorum scbolaflicdrum, sophisurum cs
Monachorum , contra Manichaenm Papisi,irum communionem
juh una specie , aut saerosusicii Te siamenti Cbnsti violatio-
nem: ad hoc tantum congcjla , ut liquido cernantur eorum
( hh) Non longe ab initio ita habet: - - “vos earum
rerum breviter commonefaciam, quas in his synodalibus
conventibus Clero unanimiter collecto majores st prae-
deceslbres nostri ad communem* auditorum aedificatio-
nem proponere consueverunt, scio deinde illos ritu so-
lenni, caeremoniis splendidis & pompa celebri consedisle
ad hujusmodi colloquia; quem apparatum ego quoquer
exemplo aliarum svecicarum Ecclesiarum volens & libens
jam intermitto, cum- non sit de substanria hujus rei, (ed
magis de Ecclesiastico, neve dicam papistico ornatu.” A-
lio loco dicit; “In coena Domini, — porrigatur utras-
que species tam lascis quam aliis-, nec sine sacerdotes tam
sordidi & impii, ut pro sanguine solam aquam porrigant
in coclearibus per aedituos. Caveant sibi omnes ab hoc
jniquissimo surto coenae Dominicae, & procurent vinum
diltribui in calice. Nec aliter fieri debet in quadragesi-
mali visitatione. Qui alteram speciem laicis praeripuerit,
aut alioqui turbidum & corruptum vinum propter luam
avaritiam* praebere ausus fuerit, merito beneficio priva-
bitur sacerdotali,” Alio loco; “sacellani praeslenr luis
Dominis Pastoribus obedientiam debitam, sidelitatem &
reverentiam. sint diligentes in Divinis officiis, in Visi-
tarione mortuorum {an morbidorum ?), in docendo po-
pulo, & vitam alioqui instituant suam ut Deus glorisice-
tur & multi allidantur ad pietatem. Domini Pastores
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s (sima contraditi sisiT non 'cantum in Veteri Clrisii
ana, :sed etiam -in iflorum synagoga integram* institutionent *■
in tiju suijse; E?5 contra , 'P starum saeri legium prorsus re-
cens esse. , Opusculrr ex. Germania seculo superiore ad nos-
ssiehtir auctorem ignoramus; qui pro' more 'temporis .ssi-
lo iri" adversarios acri utitur. Adjecta est Tabula centum-
Gravaminum , Germaniae nationis' in comitiis' Noribergensi-
bus i s 2i finitis oblatarum± ad cujus- calcem legitur: Finis’ .
Tabida■ Gravaminum: atque- utinam non- essent per univer-
■simi centuplo plura quam bic per j'acri Rom, Imperii prine i* ,
numerent eis salarium conveniens eorum laboribus, vi-
ctum suppeditent tempestivum, paterno amore prosequan-
tur eos, nec denegent eis sepulturas parvulorum, ad de-
cennium: eamque legem servatam esse volo per totam
Dioecesin in singulis- parochiis. Nec debent Domini Pa-
stores tyrannice adigere sacellanos suos ad servilia ope-
ra, & ea ratione prorsus adimere illis, omnem studendi
occasionem. Quomodo satisfacient nomini sacerdotali v
si studium sacrarum litterarum & humaniorum artium
propter operas rustlcas negligere debeant?” Tandem hunc-
apponc/rnus locum; “Moneantur scholastici ante resigna-
tionem scholae per earum Rectores, quod in rure elee-
mosynas conquirendo abstineant a mendaciis, sortilegiis,
variis scripturis deceptoriis & aliis abusionibus,. scilicet
promulgatione Indulgentiarum scc & modis- omnibus qi i-
bus nituntur occulta surta quomodolibet investigare; quod
si quis inventus fuerit agere, scribere, uti vel portare, ab
ingressia ecclesiae suspensus, publica slagellatione virgarum
& carcerum cuflodia puniatur.35 Plura non- damus.. Peri-
tis priscarum rerum aestimaroribus, sine dubio haec & si-
lia quaedam hujus generis loca non omnino» nilis!* ad tem-
poris ejus ingenium, mores & conditionem- cognosseKF-
dum, lucis subministrare, videbuntur.
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pes secuiares . enumerantur. Manu ] Miebu elis fratris Germani
cripta hac mihi Neolsurgi . viens Novembr.J 1585. 1 Reliqua
opuscula, quae in hoc occurrunt volumine, aevi rcaecutio-
rls sunt, . - i ■ ■ • ,V" ;■LXXIX. 'Volumen- chartaceum in 4:0, Concionem
comprehendens Nuptialem",- & Conciones Funebres XIII,
svesice parrim, :. partim Ferinice conscriptas, intertextis
passim sententiis ' Latinis. Operculo sinseriptum legitur;
pojs hujus libelli, chartacei legitimus est jjojephus jose-
phi . IValienius, Anno 1662. Ad . morem concinnandi e
siiggestu sacro apud;nos silia aetate solennem, prodest co-'
gnoseendum, : . - , . , ' ~v.
v - LXXX. CanFav om ct rate laminae cd? ©Facti,
mrtga tPact, tipsatte as Ephr. Otto Runeherg. v Libelli e-
gregiiy stockholmiae a Laur, LudovsiGresing 1761 in 8 o
typis expressi exemplum, charta pura Lingulis soliis inter-
posita auctum; in qua auctor,acutissimus ipse, (cujus dum
viveret, in possessione exemplum nollrum fuit ; emenda-
dones, illustrationes & additiones varias adscripsit, levis
minime pretii. < Dono Bibliothecae^ dedit Praecl;; Dn. Mc
GUsT. CHRONANDER, Rector, scholae Trivialis Uhlo-
'burgensis meritissiinus. Ajl\ '■ >■ &si ‘si
, j LXXXI. (Dsumssoctiung as Elemens du Commeret,
(Jjnmbsaninitgsir uti as Ephr. Otto Runeherg. Ex-
emplum rautographon, pagg. conflans 661, 4:0. Interpre-
tatio, haec libri Gallici' haud ignoti, a Viro diligenti (simo
& perspicacissimo a. jam 1754 perfecta, publica- eo di-
gnior est luce, quo majus adjectae interpretis observatio*»
nes, explicationes & applicationes,-pro-Ejus more, acu-
tae & Libriles, pretium libro addunt. /
si LXXXII. lictast til Asithropotypisi Btat, Folio. O-
pus Viri Ejusdem Amplissimi ingenio debitum. suaque
manu'scriptum,. Cui geminum est alterum, ad res pa-
triae propius xelatumi- Tangit has Philpsopiii-nostri me-
